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I. Personalbestand.
1. Vorstand.
1874.
Präsident:
Physikus Dr. med. T höle.
Vice·Präsident:
Oberstlieutenant von L 0esec k e.
Secretär:
Cantor 'I'r enkn er. Conservator u. Schatzmeister:
ober-S teuerinspector Ca 11in. Stellvertreter I desselben:
Reallehrer Bus chba um.
Beisitzer des Vorstandes:
Regierungsrath He yden r eie h.
Redacteur Dr. Volc k mann.
Gymnasiallehrer Arm br echt.
Beobachter an der meteorologischen Station:
Mechanikus W an k e.
1.2
1875.
Präsident:
Sanitätsrath Dr. med. Th ö1e.
Vice-Prilsident:
Oberstlieutenant von L 0e sec k e.
Secretär:
Cantor Trenkner. Conservator u. Schatzmeister:
Ober-Steuerinspector Calli n. Stellvertreter desselben:
Reallehrer Bus eh bau m.
~ Beisitzer des Vorstandes:
Iiegierungsrath He yde n r ei ch:
Reallehrer Dr. Mü11er.
Gymnasiallehrer Arm b re c h t.
Beobachter an der meteorologischen station:
Mechanikus Wa n k e.3
2. Mitglieder.
Mit Schluss 1873 betrug die Anzahl der Mitglieder 118
Tm Jahre 1874 traten ein . • . . . . . . . 16
Summa der Mitglieder 134
1874 traten aus 9 Mitglieder,
" verzogen 3 "
" gestorben 2 " 14
Mithin waren Schluss 1874 Mitglieder
Im Jahre -1875, tratenein ....
120
10~)
Summa der Mitglieder 22!l
1875 traten aus 15 Mitglieder,
" verzogen 2 "
gestorben 2 " 1!l
Mithin betrug die Zahl der Mitglieder Schluss 1875 210
1*4
Verzeichniss der Mitglieder.
1. Armbrecht, Gymnasiallehrer
2. Backhaus, Schulinspector
3. Bahre, Kaufmann .
4. BarteIs, Turnlehrer
5. Bauer 1., Lehrer .
6. Bauer H., Lehrer
7. Bäcker, Herm., Kaufmann
8. Bening, Amtmann
9. Beermann, Lehrer
10. Bergerhoff, Gutsbesitzer
11. Berlage, Domvikar
12. Bernhards, Chr., Kaufmann
13. Beuss, Ober-Inspector
14. Billmann, Kaufmann
15. Billenkamp. Kaufmann
16. Bohne, Louis, Kaufmann
17. Bodiker, Rentier .
18. BöIsche, Dr., Reallehrer
19. Bösenberg. Lehrer
20. Blass, Ober-Inspector
21. Brand, Lehrer .
22. Brandi, Consistorialrath
23. Brinkmann, Lehrer .
24. Brockschmidt, Lehrer .
25. Buff, Clemens, Fabrikant
26. Bukofzer, Redacteur
27. Busch, Kaufmann
28. Buschbaum, Reallehrer
29. Bündgens, Ingenieur
30. Callin, Ober-Steuerinspector a. D.
31. Capelle, Rentmeister
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32. Dankmeier, Lehrer .
3;L Detering, Bürgermeister
34. Dettmer, Kaufmann .
35. Diedrich, Fabrikant .
36. Dietrichs, Oberförster
37. Diockmann, Fabrikant
38. Dohrenwend, Reallehrer
39. Donnerberg, Kaufmann
40. Dreinhöfer, Senator .
41. Dreinhöfer, Armen-Cassen-Rendant
42. Dreyer 1., Lehrer
43. Dreyer 11., Lehrer
44. Dreyer, Architect .
45. Droop, Dr. med. .
46. Ducommun, Lehrer a. d. Handelsschule
47. Dumesnil, Rentier
48 ...Dütting, Wein händler
49. Dyckhoff 1., Obergerichtsanwalt
50. Engelke, Oberlehrer
51. Eckelmann, Lehrer .
52. Enkelstroth sen., Kunstgärtner
53. Enkelstroth jun., Kunstgärtner
54. Ellebrecht, Uhrmacher
55. Essen, Bäckermeister
56. Entrup, Zahnarzt
57. von Exterde, Baron .
58. Farwig, Lehrer
50. Finkcnstädt, Kaufmann
60. Fischer, Director der Realschule
61. Fortlage sen., Senator .
62. Fortlage jun., Banquier
63. Franzius, Ober-Amtmann
64. Flohr, Rentier
U5. Geisler, Maurermeister .
66. Gersie, Uhrmacher
(i7. Gersting, C., Kaufmann
68. Gosliug, Herm., Kaufmann
69. Gösling, H. W., Fabrikant
70. Gösling, Kaufmann .
71. Grahn, Regierungsrath .
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72. Grewe, Lehrer
73. Haarmann, Director des Stahlwerks
74. Hagemann, Obergerichtsanwalt
75. Hagen, G., Droguist
76. Hehring, Bauführer . .
77. Heydenreich, Regierungsrath
78. Heilmann, L., Fabrikant
79. Henrici, Kaufmann
80. Heuermann, Gymnasiallehrer
81. Heuchemer, Lehrer .
82. Hesse, Photo graph
83. von Hinüber, Ober-Amtmann
84. Hollander, Dr., Oberlehrer
85. Hillebrand, Kaufmann .
86. Hufmann, Lehrer
87. von Hugo, Major a. D.
88. Hüggelmeyer, Kaufmann .'
89. Jobusch, Senator. .
90. Kamp, Rentier
91. Kayser, Bergschmiedemeister
. 92·. Kemper, Dr., Apotheker
93. Kern, Maurermeister
94. Kisling-Meyer, Buchdruckereibesitzer
95. Kieker, Zimmermeister.
96. Klövekorn, H. W., Rentier
97. Klusmann. Lehrer
98. Knippenberg, Hauptagent .
99. Knostmann, Kaufmann.
100. Kohlschütter. Dr., Reallehrer
101. Kramer, Fabrikant .
102. Kromschröder, Georg, Fabrikant
103. Kromschröder, Friedr., Fabrikant
104. Kremsehröder. Otto, Fabrikant
105. Kunolt, Fabrikant
106. Lange, Rendant .
107. Lammers, Rentier
108. Liese, Seminarlehrer
109. Liesecke, Buchdruckereibesitzer .
110. Logemann, Goldarbeiter
111. von Loesecke, Oberstlieutenant a. D.
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112. Lückerdt, Buchhändler
113. Lüring, Lehrer
114. Liier, R., Kaufmann.
115. Mahler, Goldarbeiter
116. Meese, Gastwirth
117. Mengel, Dr.
118. Menz jun.
119. MerkeI, Architect
120. Meyer, Geometer.
121. Meyer, Dr., Sanitätsrath
12~. Meyer, Franz, Oberlehrer
123. Meyerwisch, Lehrer . •
124. Middendorff, Kaufmann
125. Mill, Maurermeister .
126. Mooz, Zeichner
127. Mollenhauer, Architect .
128. Müllmann, Dr., Syndicus
12!). Möllmann, Kaufmann
130. Mues, Gutsbesitzer
131. de Muro, Rentier
132: Müller, Dr., Oberlehrer.
133. Niemann, Lehrer .
134. Niedermeyer, Adolf, Kaufmann
135. Niedermeyer, Oskar, Kaufmann
136. Oelfke, Kaufmann
137. Olthoff, Polizei-Inspector
138. Oltrogge, Rector .
139. Ortmaun, Lehrer.
140. Pagenstecher. Fabrikant
141. Peters, Landes-Oeconomie-Conducteur
142. Philipson, Kaufmann
143. Pöppelmann, Lehrer a. d. Handelsschule
144. Prelle, Buchbinder
145. Prins, J. H., Kaufmann
146. Pritzel, Th., Lehrer .
147. von Quadt, Freiherr, Landdrost
148. Quanter, Ober-Postsecretär
149. Quirll, W., Fabrikant .
150. Rackhorst, Buchhändler
151. Rawie, Pianofortefabrikant
,
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152. Rawie, Schlossermeister m Osnabrück.
153. Rasch, Fabrikant In Engter.
154. Regula, Dr., Pastor In Osnabrück.
155. Reimerdes, Obergeometer
" 156. Reiss, Agent
" 157. von Rolf, Fabrikant
"
158. Rolffes, Kaufmann
" 159. RosenthaI, Lehrer
" 160. Rohlfing sen., Pianofortefabrikant
" 161. Runde, Administrator
"
162. Rusteberg, Dr., Lehrer
" 163. Salm, Inspecior am Gaswerk
" 164. Schaper, Verwalter am Krankenhause
" 165. Scheppelmann, Holzhändler
" 166. Schemmann, Ingenieur .
" 167. Schloemann, Dr. med.
"
168. SchuItze, Fr., Kaufmann
" 169. Schurig, Turnlehrer .
"
170. Schulze, Amtsvogt
" 171. Schwenger jun., Banquier
" 172. Schwane, Kaufmann "
173. Singewald, Rentier
" 174. Seemann, Lehrer . "
175. Seitz, Dr. med. III Buer.
176. Sickermann, Mineralwasserfabrikant In Osnabrück.
177. Siebert, IL Fr., Bankdirector "
178. Sleumer, Director der Handelsschule
" 179. Specht, Wiesenbaurneister "
180. Strick, Maler "
181. Strubbe, Gymnasiallehrer
"
182. Swart, Director der höh. Töchterschule
" 183. Temme, Bergdirector "
184. Thöle, Dr., Sanitätsrath
" 185. Timme, Zahnarzt
"
186. Tobergte, Dr. med.
"
187. Trenkner, Cantor
" 188. Trimpe, Gastwirth In Talge.
189: Uhlenkamp, Rentier. in Osnabrück.
190. Vaupel, Rendant am Stahlwerke "
I!H. Vasmel, Kaufmann "9
• 192. Veith, Gottfr., Buchhändler
193. Veltmann, Dr., Archivar .
1!)4. Vesper, Albert, Kaufmann
195. Wanke, Mechanikus .
196. Weidner, Maurermeister
197. Weiss, Organist .
198. Weitkamp, C. A., Lohgerber
199. Wellenkamp, Dr. med ..
200. Westerkamp, Chr. W., Kaufmann
201. Westerkamp, Bierbrauer
202. Wiedemeister, Dr. med.
203. Wiecking, Reallehrer
204. Wioman, Holzhändler
205. Wischmeyer, Kaufmann
206. Wiese, Baumeister .
207. Wittkop, Bauunternehmer
208. Wolf, Senator .
209. von Wüllenweber, Major
210. Zielke, Apotheker
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